NTK a nové konzultační služby: NTK and new consultation services by unknown
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Jak pomáháme studentům 
uspět?
„Většina sledovaných studentů vnímá knihovnu pouze jako pohodlnou 
studovnu, kde tráví čas mezi přednáškami a (individuálně nebo společně) 
pracují na úkolech a připravují se na zkoušky.“ (Chodounská, 2016)*
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*CHODOUNSKÁ, Alena. ZA ZDMI AKADEMICKÉ KNIHOVNY: kombinovaná etnografická studie informačního chování osmi studentů techniky. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita. Vedoucí práce Ladislava Zbiejczuk Suchá.
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Jak pomoci více?
Individuální konzultace 
• Studenti středních škol
• Vysokoškolští studenti 
• Odborná veřejnost
Hromadné workshopy
• Partnerství se středními 
školami
• Zájem mají i vysoké školy
Doktorandi a výzkumníci
• Scientific Writing Course
• Gaining Confidence in Presenting
• Specialized research and publishing 
consultations





4. Příprava a vyhodnocení:
























•Chemie a chemická technologie
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Průběh konzultace
Nejčastěji řešené problémy:
 Co je a kde nalézt odborný zdroj
 Uchopení tématu, výzkumná otázka, klíčová 
slova
 Zevrubná znalost tématu – do jaké míry 
můžeme pomoci?
 Motivace
 Přístup k akademickým pracím
 Citování, citační nástroje
5
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56 konzultací v roce 2016
Jak jste se o nás dozvěděli?
1. spolužáci/kamarádi   
2. knihovníci NTK
3. web NTK
4. knihovníci jiných knihoven 
5. školitel!



















ČVUT ČZU Střední školy Ostatní
Afiliace
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Podpora informačního vzdělávání 
na středních školách
19. 4. 2016 Rakouské gymnázium Anděl 1 25
9. 9. 2016 Waldorfské lyceum Tvrdá, Razím 1 30
7. 10. 2016 Rakouské gymnázium - učitelé Krueger 1 25
10. 10. 2016 Rakouské gymnázium Tvrdá, Razím 1 27
16. 11. 2016 Hotelová škola Tvrdá, Razím 1 60
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• Primární motivací SŠ je zvládnutí závěrečné práce
• Větší nároky kladeny jak na studenty tak na učitele
• Sekundární motivací a zároveň výsledkem je lepší 
příprava na VŠ studium (bakalářská práce není 
první prací, se kterou se studenti setkají) 
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Co můžeme nabídnout?
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• Informace (máme zdroje)
• Know-how (máme vlastní zkušenosti) 
• Peer to peer přístup 
• Motivující prostředí
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Jak to děláme?
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• Prezentace na míru 
• Obsah dle konkrétních požadavků
• Důraz na vizuální stránku
• Neučíme, nepoučujeme, snažíme se zaujmout 
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Waldorfské lyceum
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• Závěrečná esej 
• Žáci spíše 
humanitněji zaměření
• Odtud volba zdrojů 
(Google scholar, 
Jstor)
• Primárně ČJ a AJ
• Citační manažer  
(CitacePRO)
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Rakouské gymnázium
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• Důraz na NJ a AJ
• Meziknihovní služba
• Citační manažer  
(Zotero)
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Waldorfské lyceum
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Rakouské gymnázium
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